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PRIMER SIMPOSIO INTERNACIONAL CUSANO 
EN LATINOAMÉRICA DE JÓVENES INVESTIGADORES
Con el lema “La dimensión simbólica del pensamiento de Nicolás de 
Cusa. Su genealogía y proyección” se realizó desde el 30 de octubre al 2 de 
noviembre de 2013, en la Sala Augusto Cortazar de la Biblioteca Nacio­
nal, en Buenos Aires, el Primer Simposio Internacional en Latinoaméri­
ca de Jóvenes Investigadores. La convocatoria atrajo no sólo a jóvenes de 
nuestra geografía latinoamericana sino también europeos y aun contó con 
la presencia de un joven investigador japonés. La propuesta de esta ini­
ciativa fue realizada por nuestro muy recordado profesor Klaus Reinhardt 
quien, una vez más, puso de manifiesto su interés y preocupación para 
ofrecer a los jóvenes la oportunidad de encontrarse ante el pensamiento 
de Nicolás de Cusa. Por ello mismo, los responsables del Círculo de Estu­
dios Cusanos convocaron a sus miembros y encomendaron al Dr. José 
González Ríos, para que asumiera la organización del evento. La tarea fue 
asistida por un activo grupo de jóvenes miembros de nuestro Círculo en­
tre los que se encuentran Natalia Strok, Victoria Arroche, Sonia Vera, 
Nadia Russano y María Santolo. Secundando al Círculo de Estudios 
Cúsanos de Buenos Aires, apoyaron la convocatoria la Sección de Estudios 
Medievales del Instituto de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires, 
la Kueser-Akademie für Europäische Geistesgeschichte y el Cusanus- 
Institut de Trier. En total se ofrecieron 35 exposiciones relativas al tópi­
co propuesto. Se abordaron algunos aspectos relativos a las fuentes del 
pensamiento cusano, se analizaron los textos más significativos de Nico­
lás de Cusa en torno a la dimensión simbólica y las vinculaciones que pue­
den establecerse con algunas expresiones de la Modernidad. Además, un 
grupo de estudiantes coordinado por González Ríos presentó sus conclu­
siones a partir de un trabajo de lectura del Compendium, obra clave del 
Cusano en este tema. Cada exposición se completó con un tiempo destina­
do a las preguntas y aclaraciones que facilitaron la comprensión de los te­
mas expuestos. Merece ser destacado que en esta ocasión, se contó, gracias 
a las facilidades tecnológicas existentes, con la posibilidad de realizar vi­
deo-conferencias. De este modo, participantes que por diversos motivos no 
pudieron concurrir, lograron no obstante estar activamente presentes. Por 
otra parte, debe subrayarse que la concurrencia habitual a las intensas 
jornadas de exposiciones contó con una medio centenar de asistentes. Un 
número que en nuestro medio supera las habituales expectativas. Pero 
más allá de estas respuestas circunstanciales debemos subrayar el nota­
ble clima de diálogo e intercambio que se generó entre los concurrentes.
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Ciertamente la experiencia vivida ha sido como una semilla de inquietud 
filosófica que cayó en un terreno propicio y que, sin duda, dará su fruto en 
su debido tiempo. El desafío asumido se volverá fecundo por esto sólo nos 
resta agradecer el empeño y dedicación de los que trabajaron para la rea­
lización de este Simposio.
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